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XXI век по праву носит гордое звание «время информационных 
технологий». Электронная техника применяется во всех сферах 
жизни общества. Компьютеры и другие инструменты плотно вне-
дрены в работу культурных учреждений, в частности в деятельность 
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архивов. Они открывают большие возможности для популяризации 
использования архивных документов. В данной статье мы рассмо-
трим способы использования архивных документов в виртуальной 
среде, которые реализует Государственный архив Свердловской 
области (далее —  ГАСО).
Удовлетворением информационных потребностей граждан за-
нимается отдел публикации и использования архивных документов. 
Сотрудники данного структурного подразделения архива готовят 
материалы к публикации, проводят выставки и экскурсии. Эффек-
тивной работе отдела способствуют электронные ресурсы.
Рассмотрим несколько способов популяризации архивных до-
кументов с помощью информационных технологий, которые при-
меняют в ГАСО. Во-первых, архив имеет свой сайт [1]. Он явля-
ется основным виртуальным инструментом, с помощью которого 
работники архива взаимодействуют с пользователями архивной 
информации в сети Интернет. На сайте размещаются электронные 
выставки, новости архива и информация о памятных датах.
Во-вторых, Государственный архив Свердловской области ак-
тивно публикует свои документы во «ВКонтакте» [2] и Facebook 
[3]. Сотрудники отдела публикации и использования архивных 
документов составляют посты в разных форматах. На основании 
просмотров и отметок «нравится» мы можем проследить, какие темы 
интересуют аудиторию, а какие —  нет: например, пост про юбилей 
Полевского районного архива набрал 3 000 просмотров, в то время 
как пост о Международном дне образования —  283.
В-третьих, архивисты ГАСО предоставляют свои материалы 
интернет-ресурсам —  например, информационному порталу «Just-
Media» [4]. Они используют фотографии архива в своих публика-
циях, что также помогает популяризировать архивные документы 
и познакомить с материалами архива представителей разных соци-
альных групп.
Таким образом, благодаря использованию интернет-ресурсов 
Государственный архив Свердловской области повышает уровень 
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